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م س ئ ل هم ق د م ه  و  ب ی ا ن 
 ترین ارکان اصلی نظام مراقبت بهداشتی و درمانی جامعه بوده و عمده ترین ودر واقع اصلیاز بیمارستان 
بعنوان بازوی توانمند سیستم خدماتو ماماهاپرستاراندر این میان . ابزار آن نیروی انسانی است
. )1(دارندبهداشتی درمانی نقش بسزایی در تحول و پیشرفت امور مراقبتی و درمانی 
ت ایجاد انگیزه به ویژه در پرستاران و ماماها جهت حصول اطمینان از ارائه خدمات با کیفیت دارای اهمی
).2(ت بسیار اس
یکی از راههای موثر ایجاد انگیزه در آنها ، اعطای پاداش های مادی ست که در قالب نظام و روش های 
.است عملکردی یا کارانهشناخته ترین و موثرترین روش، روش پرداخت . مختلف پرداخت صورت می گیرد
وند این روش کارکنان به تناسب میزان عملکرد خود از سطوح مختلف پاداش های مادی بهره مند می شدر 
وزارت بهداشت، درمان و. و میزان دریافتی آنان بطور مستقیم با سطح عملکردشان در ارتباط است
پرداخت کارانه را در قالب طرح تحول نظام سلامت را از آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت،
). 3(است آغاز نموده 3931اردیبهشت سال 
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مق د مه  و  ب ی ا ن  مسئ ل ه
.گیردصورتپرسنلانگیزهترغیبوعادلانهدرآمدایجادبرمبتنیبایدعملکردی،پرداختنظام
کارباطمرتبمتغیر هایسایر،مهممتغیریکبعنوانکهستکاریمحیطدرقدرتمندینیرو یعدالت
ارکنانکجابجایی هایوخدمتترکبهتمایلبرمستقیمبصورتهمودهدمیقرارتاثیرتحتنیزرا
.)5و4(بودخواهدتاثیرگذار
ارتباط،کارکنانعملکردارزیابیرویه هایپاداش ها،توزیعدر،بیمارستانهاازبسیاریدروجوداینبا
فقدانابمعمولاکارکنانتوسطناعدالتیاینادراکوشودنمیرعایتعدالتکارکنانباسرپرستان
.)7و6(استهمراهرضایتکاهشوپایین عملکرد،انگیزه
درآننقشوکارانه هاپرداختدرعدالتبویژهوسازمانیعدالتاهمیتشدهذکرمواردبهتوجهبا
.می شودآشکارشغلشانوسازمانازماماهاوپرستارانرضایت
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از آنجا که افزایش رضایت پرستاران و ماماها باعث افزایش و ارتقای خدمات درمانی می گردد و
روند نقش موثری در پیشبرد اهداف طرح تحول نظام سلامت و مهمتر از آن رضایتمندی بیماران از
، بر آن درمان خواهد داشت و با توجه به نقش کلیدی آنان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
ام شدیم تا نقش عدالت سازمانی در رضایت پرستاران و ماماها از کارانه دریافتی طرح تحول نظ
در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ) پرداخت عملکردی ( سلامت 
.را مورد مطالعه قرار دهیم6931سال
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از تعیین نقش عدالت سازمانی در رضایت پرستاران و ماماها
در ) پرداخت عملکردی(کارانه ی طرح تحول نظام سلامت 
ال دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سمراکز آموزشی و درمانی 
.6931
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ا ه د ا ف  ف ر ع ی  پ ژ و ه ش
نهکارامقداروسازمانیعدالتبینرابطه5 تعیین.
نظامتحولطرحازماماهاوپرستاراندریافتی
هایبیمارستاندر)عملکردیپرداخت(سلامت
.مطالعهمورد
ازماماهاوپرستارانرضایتبینرابطهعیینت6.
درسازمانیعدالتودریافتیکارانه
.مطالعهموردبیمارستان های
درسازمانیعدالتکنندگیتعدیلنقش7 تعیین.
تحولطرحکارانهازماماهاوپرستارانرضایت
بیمارستاندر)عملکردیپرداخت(سلامتنظام
.مطالعهموردهای
 ایحرفهوشناختیجمعیتمشخصات1 تعیین.
موردبیمارستانهایدرماماهاوپرستاران
.مطالعه
وپرستارانکارانهازرضایتمیزان2 تعیین.
.مطالعهموردبیمارستانهایماماهای
ارانپرستسازمانیعدالتادراکمیزان3 تعیین.
.مطالعهموردبیمارستانهایماماهایو
ازاهاماموپرستارانرضایتبینرابطه4 تعیین.
سلامتنظامتحولطرحکارانهمقداروکارانه
موردهایبیمارستاندر)عملکردیپرداخت(
.مطالعه
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س و ا لا ت  پ ژ و ه ش
ه 4 آیا بین رضایت پرستاران و ماماها و مقدار کاران.
دریافتی تحول نظام سلامت در بیمارستان های
مورد مطالعه رابطه وجود دارد ؟
ول 5 آیا بین عدالت سازمانی و مقدار کارانه طرح تح.
نظام سلامت در بیمارستان های مورد مطالعه 
دارد؟ رابطه وجود 
6 آیا بین رضایت پرستاران و ماماها از کارانه و .
عدالت سازمانی در بیمارستان های مورد مطالعه 
دارد؟رابطه وجود 
ز 7 آیاعدالت سازمانی در رضایت پرستاران و ماماها ا.
ت کارانه دریافتی در قالب طرح تحول نظام سلام
ننده در بیمارستان های مورد مطالعه نقش تعدیل ک
دارد ؟ 
1 آیا بین متغیرهای زمینه ای و حرفه ای .
سمت شغلی، سابقه (پرستاران و ماماها
و رضایت از کارانه ...) خدمت، تحصیلات و
طرح تحول نظام سلامت رابطه وجود دارد؟
2 آیا بین متغیرهای زمینه ای و حرفه ای .
پرستاران و ماماها و عدالت سازمانی رابطه 
وجود دارد؟
حرفه ایوزمینه ایمتغیرهایبین3 آیا.
سابقهشغلی،سمت(ماماهاوپرستاران
یدریافتکارانهمقدارو)...وتحصیلاتخدمت،
دارد؟وجودرابطهسلامتنظامتحولطرحاز
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ف ر ض ی ا ت  پ ژ و ه ش
ان و 4 بین مقدار کارانه دریافتی و رضایت پرستار.
ماماها از کارانه طرح تحول نظام سلامت رابطه 
.معنی داری وجود دارد
5 بین مقدار کارانه دریافتی و عدالت سازمانی .
.پرستاران و ماماها رابطه معنی داری وجود دارد
اها 6 بین عدالت سازمانی و رضایت پرستاران و مام.
از کارانه طرح تحول نظام سلامت رابطه معنی 
.داری وجود دارد
7 عدالت سازمانی در رضایت پرستاران و ماماها .
.نقش تعدیل کننده دارد
1 بین سمت شغلی پرستاران و ماماهای .
ه بیمارستانهای مورد مطالعه و رضایت از کاران
طرح تحول نظام سلامت رابطه معنی داری 
.وجود دارد
2 بین سمت شغلی پرستاران و ماماهای .
بیمارستانهای مورد مطالعه و عدالت سازمانی
.رابطه معنی داری وجود دارد
3 بین سطح تحصیلات و وضعیت استخدام .
عه پرستاران و ماماهای بیمارستانهای مورد مطال
. و مقدار کارانه رابطه معنی داری وجود دارد
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م ط ا ل ع ا ت  خ ا ر ج ی
نتیجهعنوانسالنام محققینردیف
کرد تاثیر پرداخت مبتنی بر عمل3102hcabnroH1
بر رضایت شغلی و استرس
ر اگر کارکنان سطوح بالایی از عدالت را د
سازمان درک کنند ، رضایت شغلی آنها 
م و همچنین اگر سیست. افزایش می یابد 
پرداخت عملکردی با افزایش عدالت در 
پرداختها همراه باشد، رضایت شغلی 
).8(کارکنان را افزایش می یابد
تاثیر عدالت سازمانی و محیط2102ibalowO .B2
سازمان بر قصد ترک شغل 
کارکنان حوزه سلامت
د عدالت سازمانی تاثیر معنی داری بر قص
ط در حالیکه محی. ترک شغل کارکنان دارد 
). 9(سازمانی تاثیری بر ترک شغل ندارد
ارتباط بین عدالت و رضایت از6002llepS dlonrA3
مزایا
سازمان انجام 2ای که بر کارکنان مطالعه
یش شد و نتایج نشان داد عدالت سازمانی پ
است بینی کننده مهمی برای رضایت از مزای
و فرهنگ سازمانی در شکل دهی این 
)01(ارتباط نقش بسزایی دارد
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مطالعات داخلی
نتیجهعنوانسالنام محققینردیف
حسینی، صدقی گویخسروزاده،1
و امینی
همبستگی عدالت سازمانی و رضایت5931
زشی شغلی پرستاران بیمارستان های آمو
شهر شیراز 
پرستارانشغلیرضایتوسازمانیعدالتبین
مدیرانوداردوجودمستقیمومثبتهمبستگی
انیسازمعدالترعایتبهبیشتریتوجهپرستاری
عدالتباآشناییآموزشیدوره های.کنندمبذول
ومنصفمدیرانازوگرددبرگزارآنابعادوسازمانی
.)11(گردداستفادهشایسته
رابطه ادراک از عدالت سازمانی و تعهد 4931صافی، محمدی و عرشی2
مرکز سازمانی با رضایت شغلی کارکنان
بهداشت شمال تهران
ی و همبستگی مثبت و معنی داری بین عدالت سازمان
تعهد سازمانی با رضایت شغلی وجود دارد و مدیران 
ت می توانند با استفاده از روش های کارآمد  مثل مدیری
موثر، رعایت انصاف در پرداخت ها، ادراک از عدالت و 
).21(رضایت شغلی کارکنان را افزایش دهند
جوادین، فراحی و طاهری سید3
عطار
ت شناخت نحوه تاثیرگذاری ابعاد عدال7831
ت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضای
شغلی و سازمانی
تاثیر ابعاد گوناگون عدالت سازمانی بر جنبه های 
متفاوت رضایت شغلی از جمله رضایت از حقوق و 
و همواره هر نوع دستمزد مورد مطالعه قرار گرفت
اشته احساس عدالت، رضایت کلی شغلی تاثیر معنادار د
)5(است 
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نظامکهشغلیرضایتبعدمهم ترینووسازمانیعدالتبینارتباطبهایراندرباراولینبرای
کارانهازرضایتدرعدالتکنندگیتعدیلنقشبررسیبهنیزواستخدماتجبرانوپرداخت
.می پردازدسلامتنظامتحولطرحاجرایازپس
منابعدرفراوانجستجوهایازپسکهاستایپرسشنامهپژوهش،ایننوآوری هایدیگراز
.گردیدآنتدوینوطراحیبهموفقمحققفارسی،وانگلیسی
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ا ب ز ا ر  گ ر د ا و ر ی  د ا د ه  ه ا
حرفه ای پرستاران و ماماها1 پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و .
: 2 پرسشنامه عدالت سازمانی مورمن و نیهوف.
درجه ای 5سوال با لیکرت 02دارای 
،پژوهشگر به زبان فارسی سلیس ترجمه پرسشنامه توسط 
.69.0برابر: برای سنجش پایایی روش آلفای کرونباخ تایید، از : برای سنجش روایی تن از افراد متخصص 5نظرات از 
:محقق ساخته ی رضایت از کارانه 3 پرسشنامه .
درجه ای 5سوال بوده با لیکرت 7دارای 
از قبیل دستورالعمل های پرداخت کارانه و کیفیت آن ) 1سوال(آن بررسی ابعاد رضایت از کارانه شامل کمیت کارانه ی دریافتیهدف 
و امکان اظهار نظر نمودن توسط افراد در مورد کارانه ) 6سوال(، دقت اطلاعات بمنظور محاسبه میزان عملکرد افراد )5،4،3،2سوالات (
) 7سوال(دریافتی شان 
19.0کرونباخ برای این پرسشنامه و آلفای تن از افراد متخصص  3روایی، از نظرات سنجش 
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روش نمونه گیری و حجم نمونه
. نفر پرستار و سرپرستار هستند004نفر ماما، 001نفر می باشد؛ که از این تعداد 005، پژوهشتعداد جامعه 
ت درصد بعنوان نمونه انتخاب شدند و با توجه به اینکه نسب8نفر با خطای 651با استفاده از فرمول کوکران 
. گردیدندنفر از پرستاران بصورت سهمیه ای وارد مطالعه 421نفر از ماماها و 23است، 4به 1ماما به پرستار 
: فرمول کوکران
.است69.1برابر با %59آماره استاندارد توزیع نرمال می باشد که در سطح اطمینان t
.حجم جامعه آماری است که نشان از تمام افراد جامعه آماری استN
ه احتمال شکست است که در اکثر مواقع محققین از روش احتمالی استفادqاحتمال موفقیت در انجام نمونه گیری و p
.اعلام می کنند5٫0را در پژوهش خود qو pکرده و مقدار 
متغیر می باشد و محقق بسته به اینکه تمایل به 50٫0و 80٫0احتمال خطای اندازه گیری است که معمولا بین d
dبه این ترتیب که در صورت انتخاب مقدار کم . را تغییر می دهدdانتخاب اندازه نمونه کم یا زیاد داشته باشد، مقدار 
.اندازه نمونه بیشتر می شود و برعکس
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یافته ها
نقش عدالت سازمانی
و در رضایت پرستاران
ماماها
91
ا   مشخصات جمعیت شناختی و حرفه ای و ارتباط آنه با مقدار کارانه و عدالت سازمانی و رضایت از کارانه
ارتباط مقدار کارانه با سطح تحصیلات و
نوع استخدام؛ بطوریکه کارکنان دارای 
ن تحصیلات کارشناسی ارشد و استخدامی
ت پیمانی بیشترین مبلغ کارانه را دریاف
.می کنند
ه ارتباط عدالت سازمانی و رضایت از کاران
از با سمت شغلی؛ بطوریکه کمترین میزان
.آن پرستاران است
2.08خانم
٪3٫97متاهل
٪1٫5403-04سن 
٪9٫39تحصیلات کارشناسی
٪5٫27پرستار
٪73استخدام رسمی
٪44میلیون1تا 005کارانه 
٪35سال01سابقه زیر 
هدف اول
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:هدف دوم
میزان رضایت از کارانه و ادراک عدالت سازمانی
:میانگین نمره عدالت سازمانی
7٫55
درصد ادراک متوسط و بالا08حدود 
میانگین میزان رضایت از 
:کارانه ی دریافت شده 
31
درصد ناراضی55
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: هدف سوم
رابطه بین مقدار کارانه دریافتی و رضایت از کارانهتعیین 
بوده 33.0میزان ضریب همبستگی برابر با 
افزایش مقدار کارانه دریافتی، با . است
میزان رضایت از کارانه دریافتی نیز 
است این امر بدین معنی. افزایش یافته بود
تا میزانمی تواند که افزایش مقدار کارانه، 
از آن را در پی داشته حدودی رضایت 
.باشد
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  مقدار دریا  کارانه 
 
  میلیو  و بالاتر   
            
 
         تا           تا         پایینتر ا م مو            
      
میزا  ر ای ا  
 کارانه دریا تی
 2 )   ( 6)  4( 6)  4(  ) (  ) ( پایی 
  4)4 23( 2 )   (   )2 2 (   )2 2 (  ) ( متوس 
   )5  5( 2 )   ( 42)2 6 (  4)4 23( 4)7 2( بالا
  4 )   (  3)3  2(  4)4 23( 66)6 44( 4)7 2( م مو                                    
 مقدار  ری  م  ت ی  اس یرم  
  س   م نی داری   مو 
 33  
 
 5    
 
: هدف چهارم
تعیین رابطه بین مقدار کارانه دریافتی و عدالت سازمانی 
بوده32.0بابرابرهمبستگیضریبمیزان
32همبستگینشان دهندهکهاست
مقداروسازمانیعدالتبیندرصدی
زایشافباعبارتی،به.استدریافتیکارانه
عدالتاحساسدریافتی،کارانهمقدار
افزایشحدودیتاکارکنانسازمانی
.یافتخواهد
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  مقدار کارانه دریا تی 
  میلیو  و بالاتر      تا           تا        پایینتر ا   م مو 
 دا  
 سا مانی 
 26)   4( 5 )4   ( 42)4 6 ( 22)  4 (  ) (پایی  
 56)3 34(   )5 7( 22)  4 (  2)4   ( 2)5  ( متوس 
 22)  4 ( 2)5  ( 2)5  ( 5 )4   ( 2)5  ( بالا
  4 )   (  2)4   (  4)  23( 76)  44( 4)3( م مو                         
مقدار  ری  م  ت ی 
 اس یرم 
  س   م نی داری   مو 
 32  
 
  2   
 
: هدف پنجم
تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت از کارانه
بی درصدی 6 م  ت ینشا د نده
هکارانا ر ای میزا وسا مانی دا  
 رچقدر  ارتی،به.اس دریا تی
سا مانی دا  اح اسپاسخ ویا ،
ارانهکا ر ای شا میزا بکنند،بالایی
 اطارتبنابرای ،.ر  خوا دبالادریا تی
ا ای ر وسا مانی دا  بی تن اتن ی
 ار ای وداشتهوجوددریا تیکارانه
ا ا راددرکگرویدردریا تیکارانه
.اس سا مانی دا  
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: هدف ششم
ارانهتعیین نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی در رضایت از ک
باسازمانیعدالتکهمی دهدنشاننتایج
معنی داریومثبتتأثیر85.0استانداردبتای
هب.دارددریافتیکارانهازرضایتمیزاندررا
ترضایمی تواندکهعاملیتنهادیگرعبارت
شتهداپیدررادریافتیکارانهازپاسخگویان
وسازمانیعدالتازذهنیبرداشتباشد،
ضریب.استسازمانیعدالتمولفه های
عدالتمتغیرکهمی دهدنشان33.0تبیین
تغییراتازدرصد33تنهاییبهسازمانی
برعهدهرادریافتیکارانهازرضایتمیزان
.استگرفته
  مدل 
ه مار س   م نی داری
 T
 ری 
 استاندارد
 
مت یر ای     
  دا  سا مانی  5   4 7      م تقل
  76  
 64  
 33  
 5 3
  ری  همب ت ی  ن  انه
  ری  تبیی 
  ری  تبیی  تع یل ش  
 خ ای استان ارد بر ورد
وی گی  ای  
مدل 
 رگرسیونی
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بحث
. داردمتوسط قرار میزان عدالت سازمانی ادراک شده توسط پرستاران و ماماها در حد زنجان در مراکز آموزشی درمانی 
.با پژوهش حاضر هستندکریمی، همسو و همکاران، حسنی پژوهشهای دیگری چون خسروزاده و 
لی و جهانی نیز یا ته  ای داخ. در ای بیمارستانها می باشدر ای ا  کارانه در حد پایینی نتایج نشا  د نده    اس که 
.ر ای متوس و پایی پرستارا بخصوص در ب د نظام پرداخ و تفاوت در پرداختها را نشا  می د ند
رای بر ر ای پرستارا و ماما ا ا  کارانه دریا تی تاثیرگذار باشد، با اج٪33تا می تواندا   ن ایی که  دا  سا مانی 
.ابد دا  در پرداختها می توا  ر ای را ا زایش داد تا احتمال جاب ایی و ترک ش ل کارکنا  تا حدودی کا ش ی
 ورن اخ در کشور سوئیس، سوئد، اس انیا و   ما  در شرکتها و موس ات گوناگونی توس 4در م ا  ه ای مشابهی که در 
ل ا  تحقیق نتایج حاص. ان ام شد"تاثیر پرداخ م تنی بر  ملکرد بر ر ای ش لی و استرس"با  نوا 3   سال 
 مچنی .یابدنشا  داد اگر کارکنا  س وح بالایی ا   دا  را در سا ما  درک کنند ، ر ای ش لی  نها ا زایش می 
 ی در سی تم پرداخ  ملکردی در صورتی ر ای ش لی کارکنا را ا زایش می د د که ادراک  نها ا   دا  تو ی
و نیز با  ورده  ایشا دریا تی  ای خود را با استی ی  دامز . حا  ط ق تئوری برابری جیدر ای . سا ما  بالا باشد
. مقای ه می کنند مکارا سایر 
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نتیجه گیری
ر مقادیر بالای کارانه به تنهایی نمی تواند رضایت از آن را در پی داشته باشد، زیرا که عواملی نظی
نه ها، دستورالعملهای پرداخت، بازنگری و بروز رسانی آنها، رعایت شدن معیارهای اخلاقی در پرداخت کارا
ارانه و دقت اطلاعات جمع آوری شده توسط سرپرستان در مورد میزان عملکرد کارکنان بمنظور محاسبه ک
ا از امکان اظهار نظر در مورد کارانه دریافت شده می توانند بطور چشمگیری در رضایت پرستاران و ماماه
.کارانه تاثیرگذار باشند
تاران و بطوریکه اگر پرس. مقدار کارانه ی دریافتی افراد تا حدی با ادراک عدالت سازمانی آنها مرتبط است
ماماها احساس کنند عدالت در سازمان اجرا می شود از مبالغ دریافت شده نیز تا حدودی رضایت خواهند
وسط همچنین رضایت از پرداخت کارانه ها به میزان نسبتا بالایی با عدالت سازمانی ادراک شده ت. داشت
ه چرا که معتقدند اگر عدالت در سازمان حکمفرماست هر تصمیمی ک. پرستاران و ماماها در ارتباط است
.برایشان گرفته شود منصفانه و اخلاقی خواهد بود
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